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Suomenmaan Kenraalikuvernöörin
Tiedonanto.
Tillkännagifvande
af Generalguvernören öfver Finland.
Объявлеше
Финляндскаго Генералъ-Губернатора.
Täten saatetaan yleisesti tiedoksi, että Suomenmaan
Kenraalikuvernöörin pakolliset määräykset: 1) N:o 3
heinäkuun 21 (elokuun 3) p:ltä 1914 julkisista sekä kan-
san kokouksista, 2) N:o 26 maaliskuun 2/15 p:ltä 1915,
joka kieltää yleisissä paikoissa levittämästä pienempiä
painotuotteita ilman asianomaista lupaa, 3) N :o 53 joulu-
kuun 14/27 p:ltä 1915 maaliskuun 2/15 p:nä, marraskuun
21 (joulukuun 4) p:nä ja marraskuun 23 (joulukuun 6)
p :nä 1915 annetuissa pakollisissa määräyksissä N:o 26,
49 ja 50 mainittujen, painotuotteita koskevain säännösten
vaikutuksen ulottamisesta, 4) N:o 68 elokuun 2/15 p:ltä
1916 kauppiaiden ja teollisuudenharjoittajain suhtautu-
misesta ostajiin ja tilaajiin, sekä 5) hänen kuulutuksensa
heinäkuun 23 (elokuun 5) p:ltä 1914 kumotaan tämän
tiedonannon julkaisemispäivästä lukien.
Suomenmaan Kenraalikuvernööri
STAHOVITSCH
Helsingissä 17.04.191 7
7НГ) 17
Härmed meddelas till allmän kännedom, att General-
guvernörens öfver Finland obligatoriska föreskrifter: 1)
af den 21 juli (3 augusti) 1914 N:o 3 rörande allmänna
sammankomster och folkmöten, 2) af den 2/15 mars 1915
N :o 26 angående förbud mot spridande å offentliga plat-
ser af smärre tryckalster utan vederbörligt tillstånd, 3)
af den 14/27 december 1915 N;o 53 angående utsträckande
af giltigheten af de tryckalster rörande stadganden, som
ingå i obligatoriska föreskrifterna af den 2/15 mars, 21
november (4 december) och 23 november (6 december)
1915 N:ris 26, 49 och 50, 4) af den 2/15 augusti 1916 N:o
68 angående ordnande af handlandes och industriidkares
förhållande till köpare och rekvirenter samt 5) hans kun-
görelse af den 23 juli (5 augusti) 1914 skola räknadt från
dagen för detta tillkännagifvandes nublicering upphöra
att gälla.
Generalguvernör öfver Finland
ST AHOVITSCH.
Helsingfors, den 17/30 april 1017.
Симъ объявляется во всеобщее свЕдЕже, что обя-
зательныя постановления Финляндскаго Генералъ-Гу-
бернатора: 1) отъ 21 Iюля (3 Августа) 1914 года за
№ 3 о публичныхъ сображяхъ и народныхъ сбори-
щахъ, 2) отъ 2/15 Марта 1915 года за № 26 о вос-
прещены распространетя въ публичныхъ мЕстахъ
мелкихъ произведены печати безъ надлежащего раз-
рЕшежя, 3) отъ 14 27 Декабря 1915 года за № 53 о
распространены дЕйств!я касающихся произведены
печати правилъ, изложенныхъ въ обязательныхъ по-
становлежяхъ отъ 215 Марта, 21 Ноября (4 Декабря)
и 23 Ноября (6 Декабря) 1915 года за №№ 26, 49 и 50,
4) отъ 2/15 Августа 1916 года за № 68 объ упорядо-
чены отношены торговцевъ и промышленниковъ къ
покупателямъ и заказчикамъ и 5) объявлеже его-
же отъ 23 Iюля (5 Августа) 1914 года со дня опубли-
коважя настоящаго объявлежя отменяются.
ФинляндскЫ Генералъ-Губернаторъ
СТАХОВИЧЪ
Г. Гельсингфорсъ, 17 30 Anpferm 1917 года

